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N, O [texte intégral]
Nahiz. Xalbador ikastegiaren aldizkaria, Nanai. Jolasduren laguna,
Nefoutsot Yehouda, Négatif, News Biarritz cup, News Makilas
1 Nahiz. Xalbador  ikastegiaren aldizkaria.  juin 1998 –  mars 1999 (n°1-3).  –  Kanbo,  30  ×
21 cm
En basque et français. – Publ. par: Xalbador ikastegia [Cambo-les-Bains]. – Voir aussi Ximixta;
Pindarra; Hats et Hator
2 Nanai. Jolasduren laguna [puis Frikunen laguna].  Mensuel  puis  bimestriel  puis  irrégulier.
janv. 2001 (n°1) →. [Saint-Jean-de-Luz], 24 × 22 cm
llustré pour les enfants. – En basque. – Publ. par: Ikas-bi [Saint-Jean-de-Luz]. – Constitué en
partie par des dessins et des textes extraits de « Toboggan » [Toulouse, Milan-presse], traduits en
basque
3 Nefoutsot  Yehouda. Bulletin  {trimestriel}  d’information  de  l’Association  cultuelle
israélite de Bayonne, Biarritz, Côte basque et Landes. Irrégulier. [oct./déc. 1980] (tichri/
kislev 5741) (2e  année, n°6). [nov. 1980] – avr. 1982 (1re – 2e année, n°2-6). [juin 1983] –
sept. 1992 (n°spécial tichri 5753). – Bayonne, 24 × 16 ou 30 × 21 puis 21 × 15 cm
En français; quelques textes hébreux en caractères hébreux ou latins. – Suite de: Flash A. C. I. –
Devient: Bayonne-communauté
4 Négatif. {Fanzine d’expression incontrôlée}. 1987 – 1988 [?]. – [Bayonne], 21 × 15 cm
Bulletin politique en forme de « fanzine ». – En français; quelques textes espagnols. – Remplacé par:
Krakoukas [?] 
5 News Biarritz cupvoir Biarritz cup news
6 News  Makilas. Arcangues,  Biarritz,  Chiberta,  Makila  golf club.  Quotidien  durant  la
compétition de golf. 15 oct. 1997 (n°1) – 21 oct. 2000 (n°4). – Bassussarry, 30 × 21 cm
Le sous-titre varie. – En français. – Publ. par: Challenge organisation [Basssussarry]. – Voir
aussi Makilas (Les) du golf
7 No bird. Mensuel d’information du Ball-trap-club Côte basque. Irrégulier.  janv. 1982 –
févr. 1983 (n°1-4) [?]. – [Urrugne], 30 × 21 cm
En français
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8 Noir sur blanc. Journal trimestriel. mars 1997 (n°1). – Urt, 30 × 21 cm
En français. – Se présente comme le journal de l’association « Tache d’encre » en cours de création,
à Urt
9 Notre communauté. Bulletin de liaison. Nefoutsot-Yehouda. Trimestriel. déc. 1970 – oct.
1971 (kislev 5731 – tichri 5732) (n°1-4). – Bayonne, 27 × 21 cm
Porte au-dessus du titre: Communauté israélite de Bayonne, Biarritz, Côte basque, Landes. –
En français. – Publ. par: Association cultuelle israélite de Bayonne, Biarritz, Côte basque et
Landes [Bayonne]. – Devient: Flash d’information de notre communauté
10 Nouveau (Un) regard. Journal des élèves de 2e C.S.S… Section Préparation aux carrières
sanitaires et sociales, Lycée d’enseignement professionnel Lachepaillet… janv. 1980 (n°1).
– Bayonne, 21 × 15 cm
En français
11 Nouveaux (Les) cahiers de l’Adour. Revue d’expression littéraire. Tous les 4 mois.  1er
janv./ 30 avr. 1990 (n°6) → . Bayonne, 21 × 15 cm
En français. – Suite de: Cahiers (Les) de l’Adour
12 Nouvel (Le) équilibriste. La feuille de chou de la J.C.E. de Bayonne, que l’on est prié de
passer  à  son  voisin  après  l’avoir  mâchée.  Mensuel.  [nov.  1984  –  févr.  1985]  (n°1-4).
mai 1985 (n°5) [?]. – [Bayonne], 30 × 21 cm
En français. – Publ. par: Jeunechambreéconomique de Bayonne – Pays basque [Bayonne]
13 Nouvel (Le) informateur de Biarritz. Mensuel d’informations locales. nov. 2003 (n°1) →.
Biarritz, 30 × 21 cm
En français. – Reprend les éléments de: Informateur (L’) de Biarritz et de la Côte basque. – A
partir de juin 2004 contenu dans: Journal (Le) de Biarritz
14 Nouvel (Le) obscurateur. [1980-1981] (n°[1]-2) [?]. – [Bayonne], 30 × 21 cm
En français. – Rédigé par des lycéens et impr. par l’Imprimerie spéciale de La Ronde
15 Nouvelle (La) gazette. Bimestriel. déc. [2000] - déc. 2001/ janv. 2002 (n°58-64). – Biarritz,
43 × 31 puis 21 × 21 cm
En  français.  –  Publ.  par:  Casino Barrière  de  Biarritz  [Biarritz].  –  Suite  de:  Gazette  (La)
[Biarritz]
16 Nouvelle  (La)  gazette  de  Biarritz [ puis Nouvelle  (La)  gazette].  {Grand  quotidien
d’informations locales}. Quotidien. 27 nov. 1952 – 30 nov. 1972 (1re  – 19e année [sic], n°
1-6031). – Biarritz puis Anglet, 62/64 × 43/45 cm
En français. – Même texte que: Gazette (La) luzienne et Soir (Le) de Bayonne. – Fusionne avec
ces 2 journaux et Biarritz-soir et Côte basque-soir pour former: Echo (L’) du Sud-Ouest
17 Nouvelle  (La)  N.10  Bayonne-Anglet-Biarritz. Chroniques  du  réaménagement  de  la
Nationale 10. Mensuel puis irrégulier. déc. 1995 – janv. 2000 (n°1-19). – Anglet, 30 × 11 cm
En français. – Publ. par: Direction départementale de l’équipement, Pyrénées-Atlantiques.
Arrondissement territorial de Bayonne [Anglet]
18 Nouvelles chimères. Irrégulier. oct. 2002 – déc. 2004 (n°1-5). – Biarritz, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par: Théâtre des chimères [Biarritz]. – Remplacé par: Brèves chimères [?] 
19 Nouvelles  (Les)  de  Biarritz. Supplément  aux  Nouvelles  [des  Pyrénées-Atlantiques].
[mars 1991]. – [Biarritz], 30 × 21 cm
En français. – Publ. à l’occasion des élections municipales partielles de mars 1991 à Biarritz pour
soutenir la Liste de rassemblement des forces de gauche et progressistes. – Suppl. de: Nouvelles
(Les) des Pyrénées-Atlantiques [Bayonne]
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20 Nouvelles [puis  Nouvelles  (Les)]  des Pyrénées-Atlantiques. Hebdomadaire  de  la
Fédération du Parti communiste français. 9 juil. 1972 – 11 juil.2002 (n.s. n°1-1434). 22 août
– 24 oct. 2002 (n°342-351). 31 oct. 2002 (n.s. n°1) →. Bayonne puis Pau, de 43 × 33 à 30 ×
21 cm
Le sous-titre varie. – En français. – Suite du suppl. local de: Humanité-dimanche (L’), publ. à
Paris,  sous le  même titre.  –  Du 22 août  au 24 oct.  2002 publ.  à  Oloron par:  Travailleur (Le)
oloronais… dont il prend la numérotation. – Pour le suppl. voir Nouvelles (Les) de Biarritz
21 Nouvelles (Les) du Pays basque voir Communistes (Les) du canton d’Ustaritz
22 Nouvelles  officielles  du  B.T.P.  64 [puis 40,  64,  65  puis Aquitaine  et  Midi-Pyrénées].
Mensuel [puis Mensuel d’informations] du bâtiment et des travaux publics. juin 1994 (n°1)
– […]. – Anglet puis Biarritz, 30 × 21 cm
Paraissait encore en avr./ mai 1997 (n°26 ). – En français. – Pour le bulletin hebdomadaire voir
Lettre (La). Nouvelles officielles du B.T.P…
23 Nouvelles plumes. [puis Bimestriel de la création en Pays basque puis Le journal qui n’est
pas remboursé par la sécu]. Irrégulier. juin/juil. 1999 – [1er trim. 2002] (n°1-8). – Bayonne,
30 × 21 cm
En français. – Publ. par: Œil (L’) sauvage [Bayonne]
24 Numéro. Bulletin  d’information  du  centre  chorégraphique  national  {Ballet  Biarritz}.
Trimestriel. janv./ mars 1999 (n°1) →. Biarritz, 30 × 21 cm
Avec un n°spécial de janv. 2003. – En français. – Publ. par: Ballet Biarritz [Biarritz]
25 Numéro 1. La semaine des loisirs. Hebdomadaire des bonnes adresses en Pays basque. […]
– 29 déc. 1982/ 4 janv. 1983 (4e année, n°104). – Biarritz, 25 × 11 puis 21 × 11 cm
En français.
26 O. C. L. Organbidexka col libre {, pertuis pyrénéens}. 2 ou 3 n°par an. oct. 1989 (n°13) →.
Viven puis Jasses puis Bayonne, 30 × 21 cm
En français. – Suite de: Orgambideska col libre, pertuis pyrénéens. Circulaire
27 * Oasis. Oser le meilleur pour soi. Béarn, Landes, Pays basque. Harmonie, santé, bien-être.
La revue naturellement santé de votre région. Bimestriel. 2004 [?] →. Saint-Jean-de-Luz, 30
× 21 cm
En français. – Publ. par: O. S. E. R [Offrir à son existence la résilience] [Saint-Jean-de-Luz]
28 Océane (L’) voir Gazette (La) de l’Hôtel du Palais
29 Œil (L’) du Mérou. Bulletin des plongeurs de l’Ecole de plongée subaquatique « Le Mérou
basque ». Mensuel. 15 déc. 2001 (n°1) →. Tarnos, 30 × 21 cm
En français
30 Œil (L’) sauvage. 1er trim. 1997 (n°0). – Bayonne, 30 × 22 cm
En français. – Publ. par: Œil (L’) sauvage [Bayonne]. – Reprend les éléments de: Canard (Le)
local
31 Offres (Les) des propriétaires Hestia. [puis Edition de Bayonne et son arrondissement].
Offres garanties sans commission d’agence. Bi-hebdomadaire. 10 oct. 1989 – 27 juil. 1993 (n°
1-407). – Bayonne, 30 × 21 cm
Partie du titre en gros caractères: Hestia. – En français. – Publ. par l’agence immobilière Hestia, 67,
rue Bourgneuf, Bayonne. – Remplacé par: Clé (La) du logis
32 Offres  (Les)  des  propriétaires  Hestia.  Edition  de  Bayonne. Offres  garanties  sans
commission d’agence. Bi-hebdomadaire. 14 avr. 1994 – 25 juil. 1995 (n°1-118) [?]. – Bayonne,
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30 × 21 cm
Partie du titre en gros caractères: Hestia. – En français. – Publ. par l’agence immobilière Hestia, 55,
rue Bourgneuf, Bayonne
33 * Oiarzuna. [puis Eskualdun emazten kaseta]. Mensuel. 1941 [?] - oct. 1947. – [Bayonne], de
25 × 17 à 35 × 25 cm
En basque puis en basque et français. – Publ. par: Ligue féminine d’action catholique française
[Bayonne]. – Devient: Etchea
34 Oiharzuna. [printemps] -28 déc. 1978 (n°1-2). [juin-août 1979] (2 n°) [?]. – [Saint-Etienne-
de-Baïgorry], 30 × 21 cm
Porte en tête: Baigorriko kantonamenduko gazteak. – En basque et français
35 Oihua. [puis Hiriburuko eta Euskal herriko aldizkaria puis Hiriburuko kaseta]. Irrégulier.
[sept. 1980-mars 1982] (n°1-7). [janv. 1984] (n°8). – [Saint-Pierre-d’Irube], 30 × 21 cm
En basque et français. – Publ. par: Hiriburuko herri taldea [Saint-Pierre-d’Irube]
36 Oldartzen. [puis Oldartzen kolektiboaren aldizkaria]. Bimestriel puis irrégulier. déc. 1989-
oct. 1991 (n°1-7). – Urrugne, 40 × 30 cm
Avec un n°0 d’oct. 1989. – En basque et français. – Publ. par: Oldartzen. – Remplace: Abil; le n°0
est contenu aussi dans le n°67 de ce journal. – Remplacé par: Har hitza!
37 Olharroaren guharra. Trimestriel ou irrégulier puis annuel. [1973]-1983 (n°1-24). 1985 (n°
25) →. Guéthary, 30 × 21 puis 28 × 19 cm
En janv. 1998 a paru sous le titre: Olharroa. Guharra. – En français. – Publ. par: Société sportive
Olharroa [Guéthary]
38 Ondoan. Información  para  los  fronterizos  de  Hendaya.  Hendaiako  hegoaldiaren
informazioa. Bimestriel. janv. 2001 (n°1) →. Hendaye, 21 × 15 puis 30 × 21 cm
En basque et espagnol. – Publ. par la Ville de Hendaye
39 Opinion lycéenne. nov./déc. 1988 – [mars 1989] (n°1-3) [?]. – [Bayonne], 30 × 21 cm
Bulletin en forme de « fanzine ». – En français.  – Rédigé par des élèves du Lycée René Cassin
[Bayonne]
40 Ordiarp. Le mot du maire. Annuel ou irrégulier. mars 1984-janv. 1998 [?]. – Ordiarp, 30 ×
21 cm
Certains n°ont paru sous le seul  titre:  Mot (Le) du maire. – En français.  – En 2002 devient:
Arangorena (L’)
41 Orec news. Bulletin d’information professionnel semestriel. 1992 (n°1) - [...]. – Anglet, 30
× 21 cm
Paraissait encore en 1993 (n°2). – En français. – Publ. par: Orec [Anglet]. – Voir aussi Monitor
42 Orgambideska col libre. Annuel. 1979-1981. – [Lasclaveries], 21 × 15 puis 30 × 21 cm
En français. – Publ. par le « collectif Orgambideska col libre ». – Devient: Orgambideska col libre,
pertuis pyrénéens. Circulaire
43 Orgambideska [ puis Organbidexka]  col  libre  {,  pertuis  pyrénéens}.  {Circulaire}. 
Irrégulier. [1982]- avr. 1989 (n°[1]-12). – Lasclaveries puis Viven, 30 × 21 ou 21 × 15 cm
Le n°1 ne porte pas encore le titre; le n°3 a paru sous le titre: Circulaire O.C.L. – En français. –
Suite de: Orgambideska col libre [1979-1981]. – Devient: O.C.L.
44 Oroit  eta  sala. Gerla  zikinean  Frantses  estatuaren  esku  hartzearen  argitzeko  herri
ekimena. Pour l’éclaircissement des responsabilités françaises dans le terrorisme d’Etat.
mai 1998 (n°1). – Bayonne, 30 × 21 cm
En basque et français. – Publ. par: Oroit eta sala [Bayonne]
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45 Orques (Les), Hormadi, Anglet. févr. 1998 (n°1). – Anglet, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par: Anglet Hormadi club [Anglet]. – Remplacé par: Magazine (Le) de
l’Hormadi
46 Ortzadar. Avec  les  alternatifs,  les  écologistes,  les  autogestionnaires… Bimestriel.  [déc.
1986] (n°1) →. Mouguerre, 30 × 21 cm
Avec un spéc. de [sept. 1986]. – Titre français: Arc-en-ciel. – En français; quelques textes basques.
– Publ. par: Ortzadar - Alternative Pays basque [Mouguerre]
47 Ortzadarra. Arrangoitzeko  [ puis Miarritzeko]  ikastolako  aldizkaria.  Irrégulier.  [févr./
mars 1991] (n°1) – [mai 1998]. juin 2002. – [Arcangues puis Biarritz], 30 × 21 cm
Le sous-titre varie et disparaît. – En basque; quelques textes français. – Publ. par: Arrangoitzeko
ikastola [Arcangues] puis Itsas argi ikastola [Biarritz]
48 Osssau-Iraty-infos. Lettre  d’information  du  Syndicat  de  défense  de  l’appellation
d’origine contrôlée du fromage Ossau-Iraty {Brebis Pyrénées}. Irrégulier. févr. 1995-janv.
1996 (n°1-3). janv. 2000 (n°4) →. Pau puis Ostabat-Asme, 30 × 21 cm
En français
49 Othoizlari [puis Otoizlari]. {Ama Belokekoak urrungo othoizlari eta adichkideri. Lettre
aux oblats et amis de l’Abbaye N.-D. de Belloc}. Trimestriel. 10 mai 1954-1988 (n°1-126). –
Urt, 31 × 21 puis 21 × 15 cm
Tables: mai 1954-nov. 1979 (n°1-93) in déc. 1979 (n°94); déc. 1979-mars 1982 (n°94-103) in déc.
1982 (n°104/106); mai 1954-janv. 1988 (n°1-125) constituant le n°126 (1988). – Avec des suppl.
aux n°38-41, 43-44, 46-47 (1964-1967) constitués par les livraisons de l’ouvrage: Irakurgaiak. – En
basque. – Pour l’éd. française voir Corde magno
50 Ouvrez l’[œil]. Mensuel gratuit de publicités. 21 sept. 1989 (n°1) [?]. – Boucau, 41 × 29 cm
Dans le titre le mot « œil » est remplacé par un dessin. – En français 
51 O’zhé. Les jeunes ont des z’idées. déc. 1987-juin 1988 (n°1-2). – Bayonne, 32 × 23 puis 30 ×
21 cm
Avec un n°0 de mai 1987 ne portant pas encore le titre. – En français
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